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PRODROMUs.
Magia Naturalis apud eruditos quosq; sccalosumomnium in quanto fuerit & sit aestimio, Doctorum
passim tcstantur monumenta-.. Bae primitus perse-
cte ornatas erat omniumnostrum parens Adamus: Hac
imbutuscratsalomon, sol & sal lapientistimorum re-
gum Alundi; Hujus enim de omnibus Naturae mystc -
rijs Termones , nii nisi accuratae erant disputationesr'.
Hanc sapientissimi quiq; sesto excepere plaussijut Em-
pedocles,ssssculapiusjDemocritus, Plato, Anaxagoras»
Archimedes,Porra&c.qui ad hanc Helenam formosiss
simam, ad hanc physicae lampadem maximam sibi ac-
quirendam c patrijs Tuis disceslerunt , exiiijs potius
quam peregrinationibus lusccptis: Haec Dea cssicui
same Aeci,sici aridi,procul i villarum amotnitaeibm, amicorum tengrjiTibuj»
in cubiculorumrecestu contabcscentas sedulb litarunt, Iu hujUi CgO »
neposl Homerum Iliada conscribere videar, laudes al-
surgere nolo,nullus interim dubitans,quin omnes can-
didi hanc materiam ut Icitu jucundissimam & utiliffl-
oum,ita ventilatudignissimam,vcl nae tacente,sponte
suajudicent. Cum itaq;,Di vina asfulgente gratia, pri-
vatumCollegium physicum Di (putationibus XXII. in-
du Tum jamad sinem sere perduxerim, placuit agellum
Magicum aliquantulum laboriosiias astumere repasti-
nandum,atq, ea quae de Magia Naturali antea pri vatim
breviterproposui,nunc publice paulo susius perscqui&
paralipomena quaedam sectarisidqjcvim ob materiae ju-
cunditatem,tsim etiagravitatem & amplitudinemmul-
iibi enim in physicis tantum reperitur oblectamenti
lOttirnodu qusistum inlpsa stiturali m<(gia_,. Hitic
cst stiud.qaoss Christ, 0,'ucsrjtis cx Libavio
'dicit: Oisptitaht na devasto» Je infinita *d? rnwca,3c aeternitate
'xntmdi X. aUisqusstionibtu i' • jjkts , rerum ubi anxieadmodum sineulae-
■volr«runt3aihil amplius i!?dia«rsisrkatc rerum prosecerunt. qustn .forte me-
diocriter eruditus. Xit haec Magia stupenda Dei Ope. Max.ops
nabispamss« & oboculospoaitsisaec coquae tot jtiacwrae
arcana &. occultas proprietates eruit ct patesjcirjtorq;
■sympathiae & -antipathiae affecta perqts sm admkand*
inquirio. HaeonOilra jamJlhoduscritae stobis.pro vi-
ribus ialtanclanij*
Cor tseus sacro ntsnc slamln- iust-jt
l tibi siG:u*soi gratus & hicce
THEsIs 1
Ai Unctumex concordia (stitecompositumejse am~
Empedocles: In mundo nempe
ut infinita jita admirabiles rerum naturalium sor~
maequalitatibus nunc occultis,nunc manifesti*
iesstupendisqu&omnis moris £s) odi)/Ivesympx.'
'tiliae; (s Antip athi ceprabent 8x
hisperseßecogniti: (s recte applicatis, Naturae 1
dentis latentes deliciaacdivitU magnifica%spe&acu-
rJa oriuntur, nonmetcede sed miraculo coluntur,
««i&icientiarumsargliKppx Magiae. Hanc er-
:go procerum vivis ex-
perimentis probatam improbare vel negare >ak
«xperialtire bellum indicer^
zu 'sY MP A IIAcil corpo-
ris unais-ergaalitjd* -■', Arhavt enim (e naturae mll*O
t
. J
acceptoveneficio. v Naphta t longinquo ad(e ignem
'trahit(si inflammatur. Celebrecst arUisiimum il-
'serri (simagnetisiConjusiim*siioimto velatfixae-
tre intersesivaVisiimo aetheresiuni complexu: selenia
tes nuda. cutis contatlu jangvinem vatis ex parte
manantemsisiit, dicente Femelio; Frigorelasis me.
dicamentaprosanifrigida jadsici calida-*. Vene-
mim Xeienopellitur (si firmlia simlihti [ape curam
dur. *ln Auikia .<bo sijisse:peiiiil>entur gemelli ■»
qui obje2iis Jclis-ad januam corporis lateribus,seras &c :blissffr3si:ecluseranxj!. sicmulta sioata-
mnrMi&dberiJtelmiesiqtte. tum homineatqetid inter
m . .
*
*'•'•■ ** - . .'.
-«?/
J maximam sdvent cmt ordium.** vy
s*-' A N T 3 F A T M IA -odium rraturak
corporis unius adverssis aliud. . sicut enim raptus
smiliumfesti# d'isiimUiumin tota vig tura.
■■odio si pro servuntur plurima vehementi.'simi <h mda
data ■dssenjd. .Oleo d butyro:ac -pingvedirii ac-
censis valvam si assundis 5 ignis a<q
non finemurei ocape ti p eriora ipsaiq; sie-
pe incendit'aedes .• Pemicialiaiunr cicutae & m-'
rtasodia_»., Torpedo ad motum licetpigra’, mugiles
stamen Amatur (si capit xelocisiimos. : Hirundinis
raaßmm ssiamygdala amara ebrietati essiunt. Un-
guU alcis cemUlaB morho contramtar, Homo (si
sirpens ita irreconciiiabili dissident simultate, ut visi
jademserpente horreat (si contremisiat , imo hoc viso
sxnnnst nonraro abortiant, skphas sucm , arietem
(s murem metuit ac fugit: Pullus gallinaestas Vix o-
t>o exclusus accipitrem aliasqsrapaces volucres formi-
dat (si admatremsugasili consulit, cum eqvurn vel
bovem nonpertimesiat. sic lupum fugit ovis , hyse-
nam canus,canem lepusaccipitrem columbae. Ho-
mines etidquidam innatoquasiardent odio, licet nulLt
abin vicem injuriaasseci: Talem asseci'um in Hola*
silum se habui(si tesiatur Catullur*'
Nonamo te possum dicere quare»
Hoc tantum posTum dicere,non amo te*
sunt homines seliumprajentu in animi incidunt
deliquium-, sedmsitrijam non esi institutisingulaejus-
modihic enumerare : illi enim qui Naturae atry pe-
nitisimasiereta (sirecespts intimiores penetrare ge-
Bit, dissicile non erit aliquot in medium proserre ex-
emplorum myriades. Hinc praenominato smpedo.
cli Juffragatus Heraclkus,Naturara ex bello geni-
tam asfirmavitu.
- FORI sM A* Qualitates occulta;,<ju» lensusfugiunt , proprio»
que nomine designari nequeunt,ignorantiatAsylum Aimiliercularum nenias
siatuere,ignorantis & impudentis; non Capientis est. Non enim omnia na-
tur» opera ad notas & minisestas quatuor Elementorum minoras earumqj
qualitatum temperaturas reserri po!Tum,ctim plurima eaq; nobiliora super
sestum conditionem longe sine elevata & in abstrusiori natur» pen» fundae.
sic per qualir,occiilta»jnon tnanisest*»,m3gnc4 ferrum trahit, Heliotropium
jtHmTtunsJolircircurnagitunTorpcdc orenia pilcatoris nitnibra «tiani-swt *■
■ssiihdiriem longinimam siupefacit, Ecbensissive Remora impeiueCiseima
tsiavis impedit eursurtu.. Ex his.e iam paulo proilwuypraelibatis satis 3iquet»
i» quibus Magia Naturalis sit stuidata_,,
Magia communi Do&orum suffragio a voce
Magus deducitur,qu& vox apud Ferias Japievttm si-
gniseat: ut enim Romani suos habuere sapientes»
Graeci Philosophcs , Indi Brachmanes , Babylonii
-& Aslyrij Chaldaeos,Galli Druidas* JEgypti] sa-
cerdotes; sic PerGe Magos,-qui non soium Reli«
gionipraei aeraat,verum otia Hudin.traBurunt Pbi-
ioJophicA-*.
PO RIs MA. Tline "Magia altior ssncticrq; Fhildiophia vere
audit: 'Noti enim-rulgaria dc sr.t-e etmtsvis pedes polita considerat Magiae sed
t]usc insiscretioriJJacur* archivo ascseondita servamur,
■s. £x bis patet (a.J Magiae nomen apud Ferias
gstisebomsii$vmm*eo(js nihil.dhius 9inhtlpUusihilim
darivokdse,adebut Regia 'Aiajesate,indignus habe-
hacimbutu-sajm-.esjet. Ferum cum
daudatisdm*hukM.igtXi otiojjL, (uperstiiicst ac impia,
discipline aecasserint,saBumcsutvox hac (zjcb :m-
posiorucolluviem aliter etiam acciperetur, in deterio-
rem videlicetpariem-pro MagiaDiabolica tc insa-
mi , immundorum spirituum comvnerdjs inaujpipaut
£$ scekratisimre curiositatis arte formata, quam ho-
mines(juidamnnjerrirnidiabolicdfraude sajcinati,quQ
W adrrdrandamrerum occultarumperitiam, vel va-
nam quandamgloriolamsibi acquirerent, naviter ex-
mluerunt3non tam a!ys>qu.lmj, bitmtipsis injurij.
d.
'
Hodie ox Magi» (3) 1 itesumrtar,pr&
rersi naturalium cognitione Tecretiori Licita vel
Illicita t-\ Etssc significat facultatem quandarr>
qva qvrs divinare& res prorsus admirandas prae-,
ssare potest , non habita rcspeclu, an ea e.v Libro
:Natur» ,dn nesaria-satanae consoederatione sit
'quxsita ,unde adambiguitatem tollendam] addisilent:
hxcverba: Licita //ve Naturalis, Illicita jive
rv’' 1 te'-..' ~ • '
. Daemoniaca-». g; ,_/v : _ ; ;-•/ ,> 'v s '■ *t O RUMA. Magia Naturalis magnum maximi Dei donum
ess; Daemoniaca vero siagitiosiiTimum inventum > sacro codici & boni»
ss.by contrarium,sui cultorem cum gemitu & fremitu ad orcum protrudens»
7. Magia Natarasa alias dicitur Philojophia oc~
culta,Philo/ hia[ecretior, PhilosophU apex, I hihso-
sibixconsumatio, Dmaatrix,Tbaumdturgica,oc. |
g, Per scientiamne an artem velper Habitum desi-
nienda veniatMagia, inter diseeptant Philo ;
veru nos hic in limine 'statim inculcadum cen/e~
rnusijuodin sthicajua Heiderus: Nos*rebus intel-
je£iis,inverborum usu deberefaciliores esse ;bui;
enim magni sunt in parvis , femperparvi sunt in
magnirV scidam artem volunt , ut Cardanus;
scientiam ali/,ut Joh*Porta .* a!ij(apiehtiam ut sub
lia scaligesfixere, si'7*ubiait:Ktqui haec quidem
- smagiajartis nomine sese appellatam dolet a qv» .
mera lapientia-.. V- 'Nos (si scientiam 0 artem
Matiam hanc e/se dicimus, scientia ' esi Magia»
pcuisoisasyrjt nator* myslej iapercent-atcatisa}spc-.
culatur \bi% juieji ti: Ars. e9tjum>acqustt,rjcicuit
ulteriusprogreditur (s opera, admiranda moluuu, Ct
proindeAdagidperHabitu ex costdie,
(alvei tamen auctaauthor itate > definienda{latuimus.
o. Duplici Magia gaudet objesto ; Res enim
abditas serutatur (s opera admiranda efficit. se-
cundum prius Divinatrix salutari jolita edi,unde
seal. Cardanum ita alloquitur:Eam ( magiamputat)
tu cum reparas adi vinitate,non nisi ridiculam ac
nesariam issa.m veslramPicatricis & aliorum le-
murumnugasatq;somnia videris agnovisse; se-
cundii posleri 0 Thauynaturgica dicitur,prout opera ea
producitt quae vulgarii?' ingenijsprojdigiosavidentur«,
io. Definitur ita% Magia Na turalis non incorhode,
quodsit*Habitusrem abdiram lcientia,operuq;ad
miradorsi arte coss as,e LibroNaturae accquisitus,
ziy Cum itacppartim contemplatione contenta/it,
partim adopera admirandaprogrediatur, dividitur
re&e in Theoreticam & Pradricam_H Illa re-
rum obscurarumsc abditarum est sidentia % qui
claruit Anaxagoras, quiexsecretiori coelectum Utera-
rwnscientiaprxdixihquibm diebm jaxurn exalto in
terram ejset casurum 5 quod etiam inter diu ad JFgos
stumen inThrastasa&um estjdemJecundiiThcoretL
cam illam Magiam in sicetiate maxima pluviam
praedixh,eamsp ohr.Ausamdivino honore malu.im esi.
Talisetiam erat Democritus , dum oleiprsidens
caritatem,in toto traUu omne coemit oleum ex eoqrse-
quenie anno qutsium secit ■ Haec co-gnitionisad opera admiranda applicatio esiv se*,
eundum hanc Archimedes Porta , alp'% varia ea%
miraproduxere opera-*. ■>
sORIsMA. ' Verba,charactere, st ceremoniae ad Magiam Natura»
lem non spectant; quienim hisce in morborum curationibm, studiia, con*
rictu,bello,mercatura,agricultura,piscatura, &c.mira qvadam precare -co*
nantur,non naturalem Diabolicam exercent magiam*. ,
li. MagiaNaturalis in tota sua latitudine consto
Aerata,cum[it halitas aggregatu*ex/dentia (sl arte>
merito eandemcumPhiloJdphiasortitaest tonem,
imo Magiam secretiorem& jubtiliorem Philoso-
phiam non ablurde dixerim.* advarias enimphu
losophhepartesimo extra Philosophiam proten-
dit,ubiquicqvidadmirabile in naturaproslatur,id re~
ile Magia veniat normae^. '. , . 1
13. s Primo itaq; magia ad Physscam spe&aty
quatenus nimiru omnia opera admirada ad ipsa
naturam velut normamcxa&issimam ponderan-
tur.k totius enim Magiae phyfica esl; ideo%
hic omniaphysici cehjuriesuntsulmittenda,dc'anjpu-
ria natumproles sit Adagia, an germana , disyairem
dumi** itadphysicus rerum naturalium abdi-
sas, (sl occultasproprietates ac affl&iones de corpore
naturaliper causas eruit (sl altius,rimatur, Magiam
siTcilur&ltmpyojlttiuy* '; ! H'c überrima Natur» letrrticrss ebse.
ctamenta sese pro-'unt,in quibus rrascu!c se humana exercet indurtria. qui*
hic magnetis vires,quibusferrum trahi: & ad mundi se convertit polos ,noa
cbstupescat ? Hinc ferrum vi magnetis supratabulam potest fricare , nui.
Io vistbilitar lapide admotoiharena: ab invicem separari: ferrum in pariete *•
frendere sc descendereibarenarura 'exercitu* przh*n,& quae sunt innumesß
siusmodi naturae spcctacula amoenissima_,.
I'OMs.MA. Natura arte est pratstantior; th lita itaq; magia m*>
gis dependetquam, hac; Magia enim opera nihil aliud sunt,quam Natur»
opera; Ars verb ad opus ministra saltcm est & samula. An potent, Natur*
petentior,Detis potentissimui, . >
14.; 1; Deinde ad Botanicam etiam pertinet »
quatenus, ex herbarum dignotione & accurata
earum cognitione debitaq; poslmodum applica-
tione multa surgunt opera , quas admirationem
pariunt vulgaribus, oble&ationem
Quo enim major ignorantia majoradmiratio* sic
Mandragora adnata vitii? vinum joportserum9
Hac Magia Hannibal, adversus Afros rebellantes i Chartaginenlib. mistur»
lepido stracagemate victoriam obtinuit : Nam vinum Mandragors pertm»
stum in magna copia secum attulit : post levi praelio cor flo > Afri» con«
sulto cestit, übi Afri,castris eius occupatis,in gaudium essuG , vinum is-itd
mandragora insectum avide biberunt j quo sicto itistar mortuorum altisti»
130 sepulti sunt somno,unde Haenibalrtvevsui omnes cos absq; dissicultas#
captos trucidavit.,,
PORIsMA, Kiilsa bcrbassicut nec verba , characteres dt ceremo-
ni«) tanta pollet virtute ac vi,ut corpora humana reddere postit inconspi.
eoa aut contra ictuuminiuriam immunia : Corpus enim coloratum per
m dium recte Jispositum , ab artantibus recte ses? habentibus non potet»
non videri: Mollia etiam cum sini corpora humana , mollities il!s,salvit
manentibus anima operationibus,in duritiem mutari nequit-., Übi itaq; ii,
qui nostra lingua ■jJ.nt&tt nominantur, nullam a ferro spharulisve plumbeis
semiunr talionem, Diabolus ipse ictus suseipi ,quo homines secum in i-ter»
P»m trabae perniciem-.. Hotanica ergo a Botanomamia distingvenda,: itiosai
viriolis relinqvestda & decus virtuti.'
is. ' . Deniq,* ad Medicinam se extendit Magia#
quatenus artificiose,rcdle & perscdlc medi-
"camentasua miscere,temperare & compari tsi<s-
- ad ea peragenda componere &c applicare sio-
•vio. '! -£* bae ipsa adver necatitiones 0
‘ dntidtsstsortistimaAd.dijcunturc}Bx bae Magi*parte
vulneragra 'brevistimo [pacta sanan-
sur: - Talem Magumsuijje vEsculapium perhibent^
unde deillo versuoi
*
~ !
| Tctq; potens artis,reduces qui tradere vitas . ;
; Nollbatq; in coelum manes revocare sepultog,
sic homini*jubitaned morteperempti calpa Bpilepsi&
medetur, idem paeoniam praeliari, medicorum testa*
iurcalculus* aoiuß;!rsectips§| 2n» ;| ■:>,
PORIsMA. Ungventum 'armatorium Diabolicam magiam rapit,
ssion Natura!em_., Nullus enim hic adefl Contactus vel victualis vel corpo-
rali». Nulla hic inter ferrumsidens & corpus latum sympathia_>, Net
obst.it,illuni, |ui tali utitur ungverjto, satanae nunquam hac in re implorati®
;cpetn_... Adcstenim pactum cum satana,si non explicitum'» implicitum
tamen, primus enim inventor pactum habuit explicitum , qui vero bunc se-
- rvuntur, media a Diabolo praticripta adhibendo , implicitum habent, , Ast
.r Cedite mortales procul in herba—-. •
■i6. Praeterea ad ChymiamPese dilatat,quate-
■nus nimiru percalcinationes,exrra£Hones,putre~
sa es,(liblimatiosie s& corporu mistorum in
atomos sive minima suaignis adminiculo resolu-
v3tiohe's;Vtes’ admirabiles ac vulgi caprum exceden-
;tes persici crassa corpora spirituosiunt
jpiritsM Vicisiim craslescunt. sicferrum,.aes,pium- '
hum in aurum velargentumputesi mutari, aurum ex
*> .. i . i,, v rrl ‘ • ,‘it
>argento,are,serro, ([e. extrahi* ■Hic Cbjmica ilia
principia ;sal,sulphur&'mercurius a corpore misle
>artisicidpseparantur (sipura ai impurisecernuntur,
"tonde -non silum admiranda *scd-etiam -utinsiima scpc.
■ \singunt operae, [si " :;.-, v: >■' .;-"/ )' . TORlsMA.Meiailonish cjuofundam tranrmlitu.iorism-negerejest
■Experienti* reclamare & invalidis rationibus aimiiim considere. sensum
enim dimittere in iis,-qua'Tensibus-'«ranist!slaTiint,'& quaerereraticTne*,imbe-
cillitas humani ingenii. h£s-b:,s is£\|J<? r'-\ v".. -
, 17. Tandem ad Mathematicam etiam Ipe- '
Tbt/übi ex hujus.principijs stupenda in.Na.tura c-
' 'pera construuntur. sic Magia docet ignemlongis
■sime ejaculari , pneumatica horologiamiro artificio
consicere} suritfixeenta hujusmodi arcana tosi-
- insimaij. In bae Magiae specie laudem'reliquusprre-
:jipuit Archimedes syracusanus PhiloTophus (si
vere magus,qui specula secit concava, quibus Roma-
norum syracusas dbsideniiuindUjsemincenditiimptin-
frumentis hosies -tanto perculit terrore , ut non
amplius cum hominibus»verum cum Pyspse'pugnae'
re persvasum haberent: idem vitreumsecit cotium»
übijubpedibus spe&arelicuit sidero-». Hunc amu.
latus Vttehe\ms->globumconsecit circumrotabilemyo-
slenderitem Hnnos,menses,dies horas , cursum pia-
netarumJssic./' \
PORIsMA. 'Opera Magia cum utilitate debent ede
Non enim omnia,qu* magire nomine'circumseruntur, laudem;merentur;
■Reperiuntur pauci,qui plura inania& inutilia, quam frugisera (ectamor,
■qualia' sunt: homines'derrie'nta're,mplieres vestibiit denudare ,‘gemmas spu<-
'rias 'producere veris prorsus (imiles,omnis generis monilra procurare,a quii*?
/tn.'& L)eus&‘Natura abhorrent_.;sic itiam artis inertis vinum tere in a-
vj«;uns. -Recte enim scal.Exerc.326.dldt: Mesiti Vindelici & Norici mi-
£■* aerati»Huic adiiersasn : malint Corii candetanosici srcct & Penni. si*
etiam Herilis cstars Muscam cudere ferream,qua e domini' cunn egrelTa»
p-*sentcs circumvolitet sessaqjad manum h?n revertatur.* .Membrana; ,
quae nucis cortice contineatur,Homeri iliadem inseribete i' Navem eburne»
ast »4«» parvam sacere,»* pennis apicula tegi queat, H«e & simtlia,cui»
nec necdlitatem ullam neo utilitatem adserant,& artisici magis quam cropro-
.ii intuitura laudi» non merentur. Homine» utili» ignorant,quia ii>
«tilia didicerunt,
18« specialiter autem ad. Asirologiam perti-
net magiae & cum divina quadam consortij
legeconspirat,quatenus nempe ex peculiari side-
rum influxurerum consensus& dissensus non si-
ne voluptate eruuntur, atq; metallorum , lapi-
dum,herbarum &animantium essera, vires ac
motus panduntur. Hinc herbae, lapides , metallasj
homtnesibruta saturnina, Jovialiax Maritalia-, sola-
Yia,VenereatMercurialia,Lunaria-*. skHeliotro-
pium abortuinoccasum solem inseqvitur, abeuntem
intueturtCumsy eo circumdabitur. Oriente- canicae
ia mareastuatxvina in dolijffleretac ebulliat. sicetia
pro vario luminis motu(sl constit utione, "pario etiam
4tstu mare cocitatur,nuc intumeseit nunc ume-
siit,stuit ac fuit. Formicae interlunio juiesiut,pleni*
(unio etiam noßihua operantur. |Cancrorum , osltea.
■ ram (sl conchyliorum corporacum Luna augentur (sl
imminuunturAmo in herbis,brutis ipsis deni£ ho*
minibuspro didersoLunae posltu humores accre/cuns
(sl decrescunt. -
? O R I 3 MA. A9ra suo influxu inrohmtttem tiominis nae
. •|tuu :scUU<t directe 4t necessano; incJitjiat aelinon cogunt. sapient
;rgd TWstis dominabitur, dum iisdem affectata scrrirute InGpitns tubiacete
ip. > Ad Oeconomiam non:incompeten*
ter resertur magia, quatenus parva re/. familia*
ris )a<sturadomesficay res parare st parata/ ad-
mirabiliter conscrvare Facio. \Hic tempora
, serendi* (si colligendi* > ligni*secandi*, alys£
in oeconomia operibusproslandis idonea panduntur,us
usum nebisprreslent commoditatem majo-
rem-,. Plura quidem adhuc pro ipstus 'Magia Ma.
jestate(si amplitudine pugnantia promi poffenh qua
brevitatis ergo hic omittuntur. ,
' PORIs.MA. spiritusfamiliares acceptandi non simi, sed Ckristi».
®o homini veneni indar fugiendi, sunt eo dementiat quidam progredi, ut
•putent se his licite' uridpiriribussjDitttg&odtslOab iisq, fortunas ac divitias ac-
cipere: certis etiam ergastulis quidam tales gedant, doctrinam &
•honores ab illis rcpontsauri, Veriitn nuila hominicum Diabol* societai»
orandum potitis & laborandum^,
io. Praeter magiam hanc licitam epulcherrima
Libro ssatura,petitam, datur etiam , ut diximus , alia
insamis & Diabolica", qvae est privatio Habitu/
Magias Naturalibqvenain man c su i/ supple-
re conatur Daemon*
2t. Bae 'varijs (jjsereinnumerissit medis: mil*.
le enim nocendi artibus in genus humanum fatana*
fremit,miseros homines[educendo. . Adires autem '
generales species reduci potest secla (si Acttstabilis
bae Magia , quodsit vel Divinatoria* isti Pra;(li-
ciatoria, WEssedsoruu*.
a»*- DIVrN.VrORIA ■ ess re m abditarum ope?Daemon b parta cognitio* Cum enim satanas spis
viliuslapiens sity.o- multarum rerum absirusisima-
rum cognitio.nem habeat,tdeocs homines arcana 0 oc-
cultadocerefacile sicutautem ipse-Diabd.:
; lus se(isiit velcandidum acruelutAngelum Lucis, "pel
Aegrum 0 'spiritum tenebrarum -i-., ita magia haec
nesaria esi vel ssibtilijyrc/crassa. utraes infinitissit -sodis, quos tamen hic recensere, operaepretium non
ducimus.. - . • - >. ■,
's' PORIsMA. > Diabolus homines revera i mortuis susc irare ac per
eos divinare non po;est_>. . enim DEO Animarum competit reunitio.
Hinc etiam sequitur animas sagarumextra icorpora abripi & ad nocturna, co«
: mitia transferri viciilimq; cum, corporibus uniri neutiquam postio. :r^/s
25. lATORIA essaHrnirandorum o~
peru sedapparetium auxilio. Diaboli producto,
Jflon enim omnes satanae- 'Eius veri'Junt:o tales
qtiates apparent,sedputatityperplurimi, quibus cadi-
disimus ille spiritus hominibus imponit, dum o-
'Cujitdtnmagosushsqtm aliorum aspestantium,per-
Mittente ita Deo, sascinantur illuduntur. :
24. ■. Tripliciter autemprastigijs hisce hominis\
decipere[ciet. t. Objectum yerum removendo*
sic magus quidamruflico devoravit currum cumsceno.
iqvis. i.Obje&um salsumosserendo!sieserunt
Pase tem decubituris hospitibus lautisima convivia
p:0nslra(se,e/dyicisiim(latim evanuise, discumlen-
t.ilus-omnibussame [di eluss, > j.sensu/ perver-
